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36　　　　　　　現場から
歳
三
の
戦
い
～
義
に
殉
じ
た
男
」
（
三
月
二
三
日
）
と
、
弦
巻
楽
団
に
よ
る
「
わ
た
し
た
ち
の
街
の
『
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
』」
（
三
月
二
四
日
～
四
月
一
日
）
と
い
う
二
つ
の
舞
台
芸
術
公
演
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
こ
の
施
設
の
可
能
性
を
示
す
も
の
で
し
た
が
、
「
わ
た
し
た
ち
の
街
の
『
ジ
ュ
リ
ア
ス
・
シ
ー
ザ
ー
』」
で
は
公
開
制
作
も
行
い
、
市
民
が
飛
び
入
り
で
小
道
具
作
り
な
ど
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
試
み
も
あ
り
ま
し
た
。
都
心
の
複
合
型
文
化
施
設
で
あ
る
市
民
交
流
プ
ラ
ザ
に
は
、
カ
フ
ェ
や
レ
ス
ト
ラ
ン
の
利
用
者
も
含
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
で
日
々
多
く
の
方
が
来
館
し
ま
す
。
偶
然
そ
こ
で
開
か
れ
て
い
た
事
業
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
も
多
い
と
い
う
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｔ
Ｓ
の
特
性
を
活
か
し
た
も
の
で
す
。
一
年
を
通
し
て
事
業
を
展
開
す
る
最
初
の
年
に
な
っ
た
二
〇
一
九
年
に
は
、
こ
の
他
に
も
紹
介
し
き
れ
な
い
事
業
が
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
含
め
、
札
幌
市
民
交
流
プ
ラ
ザ
と
い
う
新
し
く
で
き
た
場
を
活
用
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
新
た
な
刺
激
と
な
り
、
札
幌
の
文
化
芸
術
が
よ
り
身
近
で
豊
か
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
こ
と
に
貢
献
で
き
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
も
努
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
札
幌
演
劇
シ
ー
ズ
ン
二
〇
一
九
年
の
動
向　
　
　
　
　
札
幌
演
劇
シ
ー
ズ
ン
実
行
委
員
会　
事
務
局
長　
飯
塚　
優
子
二
〇
一
九
年
と
二
〇
一
九
年
度
の
演
劇
シ
ー
ズ
ン
上
演
作
品
は
以
下
の
通
り
で
す
。
二
〇
一
九
―
冬
シ
ー
ズ
ン
（二
〇
一
九
年
一
月
二
六
日
～
二
月
二
四
日
）
　
M
A
M
「父
と
暮
ら
せ
ば
」　　
　
ｙ
ｈ
ｓ
「白
波
！
」
（
T
G
R
札
幌
劇
場
祭
二
〇
一
七
大
賞
）
　
千
年
王
国 　
「贋
作
者
」
　
ト
ラ
ン
ク
機
械
シ
ア
タ
ー
「ね
じ
ま
き
ロ
ボ
ッ
ト
α
～
と
も
だ
ち
の
こ
え
」
　
コ
ン
カ
リ
ー
ニ
ョ
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス　
「親
の
顔
が
見
た
い
」
特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
　
帯
広
北
高
等
学
校　
「
放
課
後
談
話
」
（高
文
連
全
道
大
会
最
優
秀
作
品
） 
　
こ
ぐ
ま
座
冬
の
巨
大
人
形
劇　
「雪
わ
た
り
」
二
〇
一
九
―
夏
シ
ー
ズ
ン
（
二
〇
一
九
年
七
月
二
七
日
～
八
月
四
日
）
　
劇
団
新
劇
場
「
二
人
の
長
い
影
」
　
B
L
O
C
H 
P
r
e
s
e
n
t
s
「野
村
大
ひ
と
り
芝
居
傑
作
選
」
　
風
蝕
異
人
街　
　
「
青
森
県
の
せ
む
し
男
」　
37 　現場から
　
弦
巻
楽
団　
「ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
　
シ
ア
タ
ー
Z
O
O
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
劇
の
た
ま
ご　
「シ
ン
デ
レ
ラ
」
二
〇
二
〇
―
冬
シ
ー
ズ
ン
（二
〇
二
〇
年
一
月
二
五
日
～
二
月
二
二
日
）
　　
き
っ
と
ろ
ん
ど
ん　
「発
光
体
」
　
空
宙
空
地
（名
古
屋
）
「轟
音
、
つ
ぶ
や
く
よ
う
う
た
う
、
う
た
う
彼
女
は
」
（T
G
R
札
幌
劇
場
祭
二
〇
一
八 
優
秀
賞
作
品
）
　
ク
ラ
ア
ク
芸
術
堂　
「汚
姉
妹
～
呪
わ
れ
た
少
女
」
　
イ
ナ
ダ
組
「　
カ
メ
ヤ
演
芸
場
物
語
」
特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
　
富
良
野
高
校
演
劇
同
好
会　
「へ
そ
の
町
か
ら
」
（高
文
連
全
道
大
会
最
優
秀
作
品
）
　
新
篠
津
高
等
養
護
学
校
演
劇
部　
「オ
ツ
ベ
ル
の
象
た
ち
」
（高
文
連
全
道
大
会
優
秀
作
品
）
　
こ
ぐ
ま
座
冬
の
野
外
巨
大
人
形
劇
「マ
ル
シ
ュ
カ
と
一
二
の
月
」
●
プ
ロ
グ
ラ
ム
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
制
に
移
行
二
〇
一
二
年
の
ス
タ
ー
ト
か
ら
八
年
目
の
二
〇
一
九
年
、
札
幌
演
劇
シ
ー
ズ
ン
の
運
営
体
制
に
大
き
な
変
更
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
演
劇
シ
ー
ズ
ン
で
上
演
さ
れ
る
作
品
は
、
各
シ
ー
ズ
ン
ご
と
に
公
募
し
、
応
募
さ
れ
た
中
か
ら
「
作
品
選
定
部
会
」
が
選
考
を
行
い
、
お
よ
そ
一
年
前
に
決
定
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
仕
組
み
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
ず
ど
ん
な
作
品
が
い
く
つ
応
募
さ
れ
て
く
る
か
、
毎
回
ふ
た
を
開
け
て
み
な
い
と
分
か
り
ま
せ
ん
。
良
い
作
品
が
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
選
ぶ
の
が
難
し
い
場
合
が
あ
る
一
方
、
わ
ず
か
し
か
応
募
が
な
く
、
必
要
な
本
数
、
必
要
な
ク
オ
リ
テ
ィ
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。
是
非
こ
の
作
品
を
取
り
上
げ
た
い
け
れ
ど
他
作
品
と
の
バ
ラ
ン
ス
上
、
次
回
、
ま
た
は
来
年
に
ま
わ
し
た
い
、
と
思
っ
て
も
融
通
が
利
き
ま
せ
ん
。
ま
た
大
型
作
品
の
場
合
な
ど
、
一
年
前
で
は
準
備
が
間
に
合
わ
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
度
、
新
た
に
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
（
以
下
P
D
）」
を
お
き
、
選
定
の
権
限
を
こ
こ
に
集
め
て
、
五
年
の
任
期
全
体
を
見
通
す
長
期
展
望
に
た
っ
て
、
上
演
作
品
を
配
置
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
初
代
P
D
に
は
、
北
海
道
演
劇
財
団
・
芸
術
監
督
の
斎
藤
歩
さ
ん
が
就
任
し
、
早
速
、
二
〇
二
一
―
冬
シ
ー
ズ
ン
以
降
の
作
品
選
定
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
公
募
は
従
来
通
り
行
わ
れ
ま
す
が
、
情
報
の
ひ
と
つ
と
し
て
P
D
が
掌
握
し
、
複
数
の
サ
ブ
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
に
よ
る
情
報
等
も
参
考
に
最
終
決
定
が
行
わ
れ
ま
す
。
●
事
務
局
長
交
代
こ
の
大
き
な
改
革
に
と
も
な
い
、
私
は
二
〇
一
九
年
度
を
も
っ
て
実
行
委
員
会
事
務
局
長
を
退
任
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
演
劇
シ
ー
ズ
ン
の
立
ち
上
げ
か
ら
四
期
八
年
に
な
り
ま
す
が
、
演
劇
の
専
門
家
で
は
な
く
劇
作
者
で
も
演
出
家
で
も
な
い
私
が
事
務
局
長
を
拝
命
し
た
事
情
は
、
演
劇
シ
ー
ズ
ン
が
掲
げ
た
目
標
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
多
く
が
劇
団
の
事
情
に
合
わ
せ
て
行
わ
れ
て
い
る
札
幌
の
演
劇
公
演
38　　　　　　　現場から
を
見
直
し
、
欧
米
の
演
劇
シ
ー
ズ
ン
（多
く
は
秋
か
ら
春
の
数
か
月
間
）
の
よ
う
に
観
客
主
体
の
公
演
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
り
た
い
。
過
去
に
上
演
さ
れ
高
い
評
価
を
得
た
作
品
だ
け
を
集
め
て
、
せ
め
て
夏
と
冬
に
各
一
か
月
間
、
一
作
品
八
日
間
（
土
曜
～
土
曜
）
程
度
ロ
ン
グ
ラ
ン
し
た
い
。
そ
の
構
想
を
進
め
る
た
め
に
、
事
務
局
に
は
劇
団
や
創
造
団
体
に
属
さ
な
い
人
間
を
、
と
い
う
こ
と
で
私
が
呼
ば
れ
た
の
で
し
た
。
様
々
な
出
会
い
が
あ
り
、
私
は
一
九
八
〇
年
頃
か
ら
札
幌
の
演
劇
を
見
続
け
て
き
ま
し
た
。
当
初
は
地
元
で
行
わ
れ
る
公
演
を
す
べ
て
観
よ
う
志
し
ま
し
た
が
、
次
第
に
そ
れ
が
不
可
能
な
ほ
ど
に
札
幌
の
演
劇
は
大
き
く
発
展
し
ま
し
た
。
四
〇
年
あ
ま
り
見
続
け
て
き
た
、
た
だ
そ
れ
だ
け
が
私
の
取
り
柄
で
、
作
品
選
定
部
会
メ
ン
バ
ー
と
共
に
、
八
年
間
一
六
回
の
演
劇
シ
ー
ズ
ン
の
上
演
作
品
選
定
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。
新
し
い
事
務
局
長
は
三
月
の
実
行
委
員
会
で
承
認
後
、
新
年
度
か
ら
就
任
し
ま
す
。
●
プ
ロ
グ
ラ
ム
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
へ
の
期
待
作
品
選
定
の
経
験
を
通
し
て
、
今
回
P
D
に
就
任
さ
れ
た
斎
藤
歩
さ
ん
に
心
か
ら
期
待
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
良
い
作
品
な
の
に
ど
こ
か
足
り
な
い
、
い
ま
ひ
と
つ
納
得
で
き
な
い
と
い
う
作
品
に
出
会
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
、
素
人
の
私
に
は
ど
こ
を
ど
う
し
た
ら
も
っ
と
良
く
な
る
の
か
、
具
体
的
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
斎
藤
さ
ん
は
、
演
出
家
、
作
家
、
俳
優
と
し
て
中
央
の
舞
台
、
映
画
、
テ
レ
ビ
等
で
活
躍
し
て
お
ら
れ
る
経
験
を
惜
し
み
な
く
投
入
し
て
、
札
幌
の
演
劇
人
と
向
き
合
っ
て
い
ま
す
。
作
品
を
た
だ
選
定
す
る
の
で
は
な
く
、
戯
曲
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
り
、
演
出
、
演
技
な
ど
舞
台
づ
く
り
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
、
説
得
力
を
持
っ
て
助
言
、
指
導
し
、
創
造
の
底
上
げ
を
図
る
、
そ
ん
な
こ
と
は
斎
藤
さ
ん
し
か
で
き
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
観
客
主
体
の
演
劇
公
演
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る
と
い
う
夢
か
ら
出
発
し
た
札
幌
演
劇
シ
ー
ズ
ン
に
、
い
ま
、
優
れ
た
作
品
を
じ
っ
く
り
育
て
る
要
素
が
加
わ
り
ま
す
。
や
が
て
札
幌
演
劇
シ
ー
ズ
ン
が
も
う
ひ
と
ま
わ
り
発
展
す
る
と
き
、
札
幌
は
、
東
京
と
は
異
な
る
仕
組
み
で
、
演
劇
人
が
創
造
活
動
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
街
、
す
ぐ
れ
た
作
品
が
生
ま
れ
続
け
る
街
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
欄
を
私
が
担
当
す
る
の
は
今
回
で
最
後
と
な
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
父と暮らせば
贋作者
